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D E  BEVAARBAARHEID VAN DE WESTERCCHXLDE I N  1971. 
par. 1 I N L E I D I N G ,  
I n  1971 hebben z i ch  op de Westerschelde en ige  opmerkelijke 
ontwikkelingen voorgedaan. Was s i n d s  enkele j a r en  een ontwikke- 
l i n g  gaande waarb i j  s t e e d s  meer en s t e e d s  g r o t e r e  schepen de 
Westerschelde bevoeren, i n  1971 is  e c h t e r  voor wat de g r o o t s t e  
schepen b e t r e f t  voora l  in d e  raart  op Antwerpen een teruggang 
opgetreden. Ook h e t  z.g. " l ich ten"  van schepen voor de verdere  
epvr4rh word i n  mindere mate uitgevoerd.  Volgens de - w e l l i c h t  
n i e t  vo l l ed ige  - gegevens zouden b i j  da opvaar t  van enkele zeer 
g ro te  sohepsn, g e l e t  op de beschikbare waterdiepten,  zeer  g ro te  
r i S i C O ' 6  z i j n  genomen. De toeneming van h e t  onderhoudsbaggerwerk 
h e e f t  Bioh i n  1971 voora l  op Belgisch gebied voortgezet .  
Voor wat b e t r e f t  i n d e l i n g  en bijlagenummering komt deze no- 
t a  geheel overeen met de voorgaande nota  71.1. I n  par. 2 wordt 
een k o r t e  beschouwing gegeven over de  baggerwerken en drempel- 
d i ep ten  i n  h e t  Zeegat van Vliss ingen,  waarna i n  par. 3 een ui tvoe-  
r i g e  verhandel ing v o l g t  over de s i t u a t i e  op de Weetbrschelde en 
de Belgisoho Schelde. H ie r in  komen achtereenvolgens aan de orde: 
de onderhoudebaggerwerken (par.  3.1) * de d i e p t e l i g g i n g  d e r  drem- 
p e l s  (3.2) en de zandwinning en h e t  s t o r t e n  en lozen  van opecie 
(3.3). Par. 4 g e e f t  daarna een bemhouwing van de v a a r t  met gro- 
t e  schepen. D e  no ta  b e s l u i t  met een samenvatting (pa r .  5 ) .  
par. 2 HET Z E E O A T  - VAN VLISRDIìiNA 
2.1 a t g a t - B a r d i j n R e u l c  
D e  bodemligging van de noordwestel i jke in loop  van h e t  Oost- I 
gat, d i e  gedurende een groot  a a a t a l  j a r e n  v r i j w e l  ongewijzigd 
b l ee f ,  h e e f t  in de per iode 1965-1969 enige aanzanding ondergaan 
( b i j l a g e  2,. drempel I A ) .  Het was h i e r b i j  voora l  de rand van de 
Kaloo ( b i j l a g e  1) d i e  in o o s t e l i j k e  r i a h t i n g  uitbouwde. T i j d m e  
de i n  1970 in h e t  be t r e f f ende  gebied door de StudiedienaC van 
de Ri jkewaters taa t  ui tgevoerde pe i l i ngen  bleek d a t  aan  deze ont- 
wikkeling een e inde  was gekomen. De voor de scheepvuart  maat- 
gevende minste d i e p t e  i n  de onmiddel l i jke omgeving van de l i oh ten -  
lijn was n.1. toegenomen vnn g.l..l.u,e. -73 dm in mei 7969 t o t  
~.!.I.Y.R. - 77 dm i n  nuqmtur, 1970. De ve rd iep ing  hee f t  z ich  na- ! 
dien nog verder  voortgezet :  volgens een i n  mnart /apr i l  1971 door 
de  Hydrogy-afischa !Ji.ens t uit .p;ovoerùe opnemi.ng ir; de rnirpite diel i te  
I "  
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n a b i j  de l i c h t e n l i j n  s e d e r t d i e n  toegenomen t o t  g.l.l.w.a.-79 dm. 
Enkele aan deze opneming ont leende d i e p t e c i j f e r s  z i j n  op b i j l a g e  
'i vermeld* U i t  h e t  bovenstaande b l i j k t  d a t  in de afgelopen twee 
jaren de i n  de "Zeemansgids voor de Nederlandse Kust" (u i tgave  
1969) vermelde minste  d i e p t e  van g.l.1.w.s. -76 dm met enkele 
decimeters  i s  ovrr+sohreden. Uitgaande van de i n  1971 r a s t g e e t e l -  
de minste d i e p t e  van g.1.l.w.s. -79 dm en gerekend met eon rij- 
z i n g  (t.o.v. h e t  reduot iev lak  g.l.l.w.6.) t e  Westkapelle van 34 
dm b i j  gem. d o o d t i j  kan de beschikbare minste waterd iep te  i n  de 
aanloop van h e t  Oostgat i n  1971 t i j d e n s  hoogwater gem. d o o d t i j  
g e s t e l d  worden op I13  dm i n  de onmiddel l i jke omgeving van de l i c h -  
t e n l i j n .  De r i j z i n g  t e  Westkapelle bedraagt t i j d e n s  hoogwater geinr 
s p r i n g t i j  43 dm, zodat onder deze omstandigheden op een beschik- 
bare  waterdiepte  van 122 dm kan worden gerekend. 
De reohteroever  van de G a l p p u t  ( b i j l a g e  1)  h e e f t  na  h e t  
baggerwerk i n  1965 gedurende enkele  j a r en  een guns t ige  l i g g i n g  
behouden. De minste d i e p t e  middenvaarwaters nam i n  de j a r e n  1969 
en 1970 z e l f s  t o e  van g.l.l.w.8. -85 dm t o t  g.l.1.w.a. - 93 dm. 
T i jdens  de lodingen van mei 1971 bleek de oever i n  de omgeving 
van de rode l i o h t b o e i  O.O. 2 e c h t e r  weer wat t e  z i j n  uitgebouwd. 
Middenvaarwaters werd daardoor een minste d i e p t e  van g.l.l.w.8. 
-88 dm vas tges te ld .  B i j  de lodingen van oktober  van d a t  jaar werd 
ongeveer deze l fde  d i e p t e  bepaald: g.1.1.w.s. -87 dm. De g r o o t s t e  
verondiepingen t r aden  e c h t e r  op lange  de rand van het vaarwater 
t e n  noordwesten van de genoemde l i ch tboe i .  Teneinde de  h i e rdoor  aan 
de rechteroever  van h e t  vaarwater on t s t ane  ondiepte  (g.1.l.w.a. 
-68 dm) bu i t en  h e t  vaarwater t e  houden werd i n  december 1971 de 
l i c h t b o e i  0.0. 2 over een a f s t and  van-ong. 150 i n  westnoordwesta- 
l i j k s  r i c h t i n g  verlegd. 
U i t  h e t  overz ich t  op b i j l a g e  3 b l i j k t b  clat , i n  1971 i n  de 
Sard i jngeul  geen onderhoudsbaggerwerken werden uitgevoerd.  De 
ontwikkelingen i n  d i t  gedee l te  van de vaargeul  waren i n  1971, 
e c h t e r  voor wat de d i e p t e l i g g i n g  b e t r e f t  i e t s  minder gunstis.,. 
De minste d i e p t e  in de l i o h t e n l i j n ,  d i e  i n  mei van d a t  jaar vol- 
gens pe i l i ngen  van de S tud ied iens t  Vliss ingen nog g.l.1.V.a. - 
97 dm bedroeg, bleek i n  deoember t e  z i j n  afgenomen t o t  g.l.l.w.8. . 88 dm. Overigens bleef  de l i g g i n g  van de betonning lang8 de 
- l i nke roeve r  - 
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l i nke roeve r  (No l l ep laa t )  ongewijzigd. 
311. jkens h e t  voorgaande is b i j  gebruikmaking van de vaar-  
r o u t e  v i a  h e t  Oostgat de ondiepte  i n  de noordwestel i jke aan- 
loop  van deze geul  maatgevend met betrekking t o t  de t o e  t e  la- 
t e n  diepgang. Van minder belang z i j n  h i e r b i j  de ondiepten t e r  
p l a a t s e  van de op ong. 13 km u i t  de Waloheme k u s t  gelegen 
Steenbanken ( n i e t  op b i j l a g e  1 aangegeven); ze kunnen door h e t  
ronden van de be t r e f f ende  banken zonodig worden vernoder. 
2.2 Scheur-Yielinueat 
I n  h e t  Scheur worden de l a a t s t e  Ja ren  aanhoudend onderhouds- 
en verbeterin$sbaggerwerken uitgevoerd. H i e r b i j  wordt jaar l i jks  
s t e e d s  een hoeveelheid bodemmateriaal van 3.5 mln m u i t  de vaar- 
geul  verwijderd. Doordat v r i j w e l  a l le  ondigpten in de  loop  van de 
t i j d  r e e d s  z i j n  opgeruimd wordt de toeneming van de minste beschik- 
bare  vaa rd iep te  a l s  gevolg van het baggerwerk e o h t e r  s t e e d s  minder; 
h e t  Scheur b e z i t  nl. over  g ro te  lengten  een vr i jwel  oonstante  diep- 
te. Te rwi j l  in de j a ren  7969-1970 nog een v o o r u i t g a g  van g.l.l.w.ri~ - 97 dm t o t  g.1.l.w.s. -100 dm kqn worden bereikt , rwerd i n  mei 
1971 door de  Hydrografische Dienst  t i j d e n s  een algemme opneming 
i n  d i t  g e b i e d t a  noordwesten van Zeebrugge een minrite â i e p t e  van 
g.1.1.w.a. -103 dm vas tges t e ld .  Deze d i e p t e  kon ook worden afge- 
l e i d  van een 'door  de Belgiaahe Dienst  d e r  Kust t e r  besohikking 
ges t e lde  p e i l k a a r t  met de r e s u l t a t e n  van de in j u l i  1974 u i tge-  
voerde oontralepei l ingen.  Gerekend met een r i j z i n g  t e  Zeebrugge 
(t.o.v. het redukt iev lak  g.l.1.w.d van 37 äm t i j d e n s  gem. dood- 
t i j  en van 50 dm t i j d e n s  gem. s p r i n g t i j  kon i n  1971 de beschik- 
bare  vaard iep te  i n  h e t  Soheur ges t e ld  worden op 9 8  da tijdenar 
hoogwater gemiddeld d o o d t i j  en op 151 dm bij hoogwatos gemiddeld 
s p r i n g t i j .  
gerwerken ver r ich t .  T i jdens  de r eeds  genoemde opneming van de 
Hydrografische Dienst  werd de minste d i e p t e  midldenvaarwatera t e n  
zuiden van de Bol van He i s t  (drempel I C )  bepaald op g.l.l.w.6. - 
83 dm tegen g.l.1.w.s. -82 dm i n  1970. Gerekend met de reeds ge- 
roemde r i j z i n g e n  t e  Zeebrugge kan t i j d e n s  hoogwater gemiddeld 




Evenals i n  voorgaande j a ren  werden i n  de Wielingen geen bag- 
- worden - 
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worden op 120 dm en t i j d e n s  h o m a t e r  gemiddeld s p r i n g t i j  op 
133 dm. I n  de l i g g i n g  van de betonning van h e t  Sohenr en de  
Wielingen z i j n  i n  1971 geen opmerkelijke w i j z i g i n g e i  aangebracht. 
gedee l t e  van de 
Wielingen t e r  p l a a t s e  van de rode l i c h t b o e i  W10 ( s u i ä e l i j k  van 
de Nol lep laa t )  was i n  h e t  afgelopen jaar sprake van en ige  aan- 
zanding. T e r w i j l  i n  h e t  betonde vaarwater l a n g s  de reohterosver  
de minste d i e p t e  i n  oktober  1970 nog g.l.1.w.a. -98 dm bedroegl 
werd i n  a p r i l  1977 een d i e p t e  van g.l.l.w.8. -94 dm clangetroffml. 
I n  oktober van d a t  j a a r  bleek de minste d i e p t e  nog ve rde r  t e  z i j n  
afgenomen t o t  g.1.l.u.s - 92 dm. I n  d i t  
denvaarwaters e c h t e r  b e l a n g r i j k  g r o t e r e  d iep ten  voor (ong. g.l.1. 
W.S. -135 tin) zodat deze ondiepte ,  hoewel in h e t  betonde vaar- 
water gelegen, voor de scheepvaart  geen moeili jkheden oplevert .  
I n  h e t  o o s t e l i j k a , n a a r  verhouding ondiepe 
geulgedee l te  komen mid- 
2.3 Alaemeen, 
U i t  de gegevens van de par. %.I en 2.2 kan men, rekening 
houdend met een voor h e t  vargn noodzakel i jke overd iep te  (h ie rna  
g e s t e l d  op 124%)- de mogelijke diepgang van sahepen bepalen voor 
de toegangsgeulen der  Westersohelde. 
s p r i n g t i j  v i a  h e t  Oostgat  scheepvaart  mogelijk z i j n  geweest met 
een diepgang t o t  ong. 108 dm (d. i .  omstreeks 35t611)a 
I n  h e t  Scheur moet b i j  de i n  1971 va8 tges t e lde  d iep ten  tij- 
deaa gem. s p r i n g t i j  en b i j  weinig zeegang de mogelijkheid aanwe- 
z i g  z i j n  geweest voor  de v a a r t  met schepen t o t  een aiaximum die- 
gang van onEi 134 dm (4't1A. 
Wielingen i e  b i j  de huidiae l i g g i n g  b i j  gemiddeld s p r i n g t i j  
scheepvaart  mogelijk met een  d i e w a n g  t o t  ona. 118 bm ( 3 8 ' 9 " ) c  
Volgens h e t  Belgische Loodswezen maken e o h t e r  a l le  rachrpen met 
een diepgang van 110 dm of  meer (waaraan i n  par. 4  VA^ deze s t u d i e  
b i jzondere  aandacht wordt besteed) r eeds  eind6 een aantal ja ren  
u i t s l u i t e n d  gebruik van de  scheepvaartroute  door het Scheur. 
ke lde  s p r i n g t i j e n  meer water ( t o t  4 & 5 dm) beeahikbaaa kan z i j n  
Onder guns t ige  omstandigheden moet i n  1971 t i j d e n s  gem. 
I n  bot t e n  zuiden van h e t  Scheur gelegea gedee l te  van de 
Wellicht t en  overvloede z i j  vermeld d a t  b i j  eterk ontwik- 
dan b i j  gemiddeld s p r i n g t i r .  .I 
?. - par. 3 - 
l- 
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par. 3 DE WESTERSCHELDE EN DE BELGISCHE SCHELDE. 
3;1 
3.1.1 BengerDlaatsen en gebangerde h o e ~ e e l h e d o n ~  
Ten behoeve van de instandhouding c.q. ve rbe te r ing  van do 
vaarweg op Antwerpen z i j n  i n  1971 op d ive r se  p l aa t sen  i n  do ri- 
vier voor rekening van de Belgische S t a a t  baggerwerkon ui tgo-  
voord. Deze baggerplaatsen (drempels en plaatranden)  ei j n  met 
een k r u i a u c e r i n g  aangegeven op de b i j l a g e n  5 en 5a. Op de bij- 
l agen  6 en 7 z i j n  de j a a r l i j k s  op deze p laa taen  gebaggerde ho.- 
veelheden spec ie  g r a f i s c h  weergegeven. DB b i j l a g e n  8 en 9 geven 
overz iohten  van de i n  1971 maandel i jks  op Nederland6 gebied (mot 
inbegr ip  van de drempel van Zandvl ie t )  opgebrachte hoeveelhoden 
speoie. 
N a  de omvangrijke baggerwerken op de drempel van Baarlawd 
i n  1969 (3,28 mln m ) werd i n  1970 met een hoeveelheid v m  0.83 mln 
m volstaan. I n  1971 werd e o h t e r  weer a a n z i e n l i j k  meer gebaggerd. 
I n  een h a l f  jaar t i j d 8  
gebracht. 
Op de drempels van Hansweert waar i n  1970 de voor d a t  jaar 
g r o o t s t e  hoeveelheid spec ie  van de gehele r i v i e r  werd gebaggord 
(3*27 mln m ) *  bedroeg i n  1971 de opbrengst 2,l mln m . HIeWJIl ildt 
een vermindering van ruim 59% betekent  is deze hoeveelheid t o c h  
weer de g r o o t s t e  jaaropbrengat  per  drempel i n  h e t  afgelopen jaar. 
3 
3 
3 h a l f j a a r )  'werd 1,78 mln m apec ie  op- 
3 3 
Langs de  P l a a t  van Walsoorden, t e r  hoogte van h e t  i n  1966 
ingekor te  Oude Hoofd, is h e t  baggerwerk de laa t s te  j a ren  a t eede  
minder geworden. I n  1970 werden z e l f s  i n  h e t  geheel geen bagger- 
werken uitgevoerd.  I n  1971 was de p l aa t r and  e c h t e r  zover u i tga-  
bouwd, d a t  baggeren noodzakel i jk  werd geacht. De opbrengst be- 
droeg h i e r b i j  n i e t  minder dan 1,38 mln m . 
heid  h e t  afgelopen jaar n i e t  meer dan 0,37 mln m3, een gering. 
hoeveelheid i n  v e r g e l i j k i n g  met de opbrengsten i n  h e t  afgelopen 
deoenniua. 
Het baggerwerk op de drempel van Bath, d a t  v r i jwe l  s t e e d s  
h e t  omvangrijkste van de gehele  r i v i e r  is geweest en i n  1969 
b i j n a  3 mln m3 baggerspecie opleverde,  is de l a a t s t e  twee jaar 
3 
Op de drempel van Valkenisse  bedroeg de gebaggerde hoeveel- 
- i e t s  . 
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i e te  teruggelopen. I n  1971 werd een hoeveelheid van 1,78 olm 
m 3 Opgebracht, tegen ?,41 mln m3 i n  1970. 
Evenals i n  voorgaande j a ren  ( s i n d s  1963) werden l a n g s  de  
rand van de B a l l a s t p l a a t  en i n  de Overloop van Valkenisse  geen 
baggerwerken uitgevoerd.  n .  
Op de drempel van Zandvl ie t ,  waar de gebaggerde hoeveelhe- 
den de l a a t s t e  j a ren  a t e r k  toenamen, was de opbrengst t hans  min- 
der  dan i n  1970. Terwi j l  i n  d a t  jaar 2,7 mln m3 spec ie  van deze 
drempel werd verwijderd,  werd i n  1971 1,74 mln m3 specie gebag. 
gerd, een vermindering van 35%. 
Op de zgn. "Obstruotie" i n  de omgeving van de drempel van Zand- 
v l i e t ,  waar i n  de twee voorgaande j a ren  i n  t o t a a l  b i j n a  82 O00 m 3 
werd opgebracht werd i n  1971 geen baEgerwerk v e r r i c h t .  U i t  de 
toegangsgeul naar de Zandv l i e t s lu i s  werd i n  1971 een hoeveelheid 
spec ie  van 1.74 mln m 
n ing  van de gemeente Antwerpen. De zeer  s t e r k e  s t i j g i n g  van de op- 
brengst  u i t  deze geul b l i j k t  u i t  de hoeveelheden van voorgaande 
jaren:  1969: 10 000 m3; 1970: 76 000 m3. 
3 verwijderd,  waarvan 0,96 mln m3 voor reke- 
Op de drempel van Freder ik  en de aangrenzende P l a a t  van Doel 
werden i n  1971 v r i j  omvangrijke baggerwerken ve r r i ch t .  Op deze 
baggerplaatsen,  waar i n  1970 een t o t a l e  hoeveelheid s p e c i e  van 
0,64 mln m 
m , de g r o o t s t e  hoeveelheid t o t  dusver. Ook van de drempel van 
L i l l o  werd een g r o t e r e  hoeveelheid spec ie  verwijderd den i n  voor- 
gaande jaren. B i j  de opbrengst van l , 5  mln m3 is e c h t e r  een  hoe- 
vee lhe id  van 0,29 mln m3 inbegrepen, d i e  n i e t  t e n  behoeve van ri- 
vieronderhoud of -verbe ter ing  z i j n  gebaggerd, maar a ls  zandwin- 
ning i n  de omgeving van de s t e i g e r  van L i l l o  werd gezogen. 
3 werd gebaggerd, bedroeg de opbrengst thans  1,41 mln 
3 
-
De toeneming van h e t  baggerwerk stroomopwaarts van de Beude- 
w i j n s l u i s  h e e f t  z i ch  ook i n  1 9 7 1 ~ o o r t g e z e t .  Langs de P l a a t  vaa 
de Pa re l ,  waar i n  1970 s l e c h t s  4 O00 m werd gebaggerd, bedroeg de  
opbrenget i n  h e t  afgelopen jaar n i e t  minder dan 1.15 mln m3. Op de 
0,18 mln m 
3 
drempel van de Pa re l  werd i n  1971 0.88 mln m 3 gebaggerd, tegen 
brengs t  toenam van 0,9 mln m3 i n  1970 t o t  1.16 mln m 3 i n  1971. 
3 i n  1970, terwijl op de drempel van Krankeloon de op- 
Op de Punt van Meltlele en de drempel VAII Draaiende S l u i s ,  waar 
i n  1 9 7 0 . h o e v e e l ~ e n  van resp. 0.75 en 0,6 mln m3 werderi gebaggerd, 
* - werden - 
l- 
werden i n  1971 geen baggerwerken uitgevoex-d, Lange de Palin- 
&& werd een hoeveelheid van 0.09 mln m3 verwijderd. Tar p l aa t -  
ee werd i n  1970 n i e t  gebaggerd. Niet op b i j l a g e  7 vermeld B i j n  de 
ger inge hoeveelheden van 20 O00 en 1 700 m3. d i e  b i j  Kruibeke 
resp. voor d ive r se  kaden werden opgebracht. 
Van de sedert  1950 j a a r l i j k s  op de Westersohelde en  de Belgische 
Sohelde gebaggerde hoeveelheden speoie.  Volgens b i j l a g e  10 hee f t  
de s t e r k e  s t i j g i n g  van de totale  gebaggerde hoeveelheid z i c h  ook 
i n  1971 voortgezet .  Met een t o t a l e  opbrengst i n  1971 van 15.36 
mln a werd de hoeveelheid van 1970 met 13% over t rof fen .  DeSe 
s t i j g i n g  is voornamelijk h e t  gevolg van de g r o t e r e  baggeropbrsnp  
s t e n  op Belgisch gebied. Hier werd i n  1971 b i j n a  8 mln m 
gera, hetgeen neerkomt op een s t i j g i n g  van 25%. Op Nederland. go- 
bied (raonder & doempel van Zanxvl ie t )  werd 7.4 mln m3 opgebracht,  
werd 11% van de t o t a l e  opbrengst met behulp ven een s l eepzu ige r  
verwijderd ( 1970 : 16'16);q Nederlands gebied was d i t  27% (19701 42%). 
w i j n s l u i s  met ruim 75% toegenomen t.o.v. h e t  voorgaande jaar (1970: 
1,86 mln m ; 1971: 3.3 mln m ). Benedenetrooms v i e l  een l i a h t e  toe- 
Op de b i j l a g e n  10 en 11 wordt een g ra f i soh  ove rz i ah t  gegeven 
3 
3 gebag- 
s l e o h t s  weinig meer dan i n  7970 (7.22 mln m 3 1. Op Belgisch gebied 
B l i j k e n s  b i j l a g e  11 is h e t  baggerwerk opwaarts van de BeuBe- 
3 3 
neming op t e  merken (1970 : 11,78 mln in3; 1971 : 12.06 mln m 3 1. 
I .  
3.1.2 Het s t o r t e n  en afvoeren van voor onderhoudsbagaerwdbken 
AebaRRerde specie.  
I n  1971 werd op de op Belgisch gebied gelegen drempels, stroom- 
opwaarts van de Zandv l i e t s lu i e ,  de enorme hoeveelheid 8peoi.e van 
6,21 mln m gebaggerd! d i t  komt neer op een toeneming vali 73% t.e.v. 
1970. Volgen8 de o f f i a i ë l e  opgave d i e n t  van de z o j u i s t  genoemde h o r  
3 
veelhe id  0.29 mln m 3 gewonnen s p e c i e  t e r  p l a a t s e  van de  eteiger van 
Lilla, als zandwinning t e  warden aangemerkt ( h e t  ondereoheid tussen 
zandwinning en onderhoudebaggerwerk werd d i t  j a a r  i n  de off io iÖle  
opgave voor h e t  eerst gemaakt). Vrijwel de gehele  opbrengst (99.6%) 
werd bu i t en  h e t  r i v i e r b e d  afgevoerd t.b.v. d ive r se  i n  u i t v o e r i n g  
z i jnde  werken; d e c h t s  20 O00 m3 werd i n  de r i v i e r  t e rugges to r t .  
- U i t  - 
' 
I 
7 -  
gebaggerd 
(min m 3) 
U i t  he t  onderstaande ove rz i ch t  b l i j k t  d a t ,  hoewel de l a a t s -  
t e  j a r e n  v r i j w e l  de  gehele opbrengst b u i t e n  h e t  r i v i e r b e d  werd 
afgevoerd, h e t  baggerwerk op de Belgische Schelde zee r  s t e r k  I s  
toegenonien. 
af gevoerd 
(min m 3) 



















Op b i j l a g e  8 wordt een t a b e l l a r i s c h  overz ich t  gegeven van 
de  i n  1971 maandel i jks  op Nederlands gebied (de drempel van 
Zandvl ie t  inbegrepen) gebaggerde, t e r u g g e s t o r t e  en afgevoerde 
hoeveelheden specie.  B i j l age  9 g e e f t  een g r a f i s c h  overz ioht  
van deze gegevens. Op b i j l a g e  12 z i j n  de s e d e r t  1946 j a a r l i j k s  
in de b e l a n g r i j k a t e  s t o r t p l a a t s e n  t e r u g g e s t o r t e  hoeveelheden 
spec ie  g ra f i sch  weergegeven. Tevens z i j n  op deze b i j l a g e  de bui- 
ten de r i v i e r  gebrachte  hoeveelheden aangegeven. 
I n  1971 werd op Nederlands gebied (met inbegr ip  van de drem- 
3 pel van Zandvl ie t )  een hoeveelheid epec ie  van 9.15 mln m 
gerd. Van deze opbrengst werd 3,73 mln m3 (41%) bu i t en  h e t  r iv ie r -  
3 bed gebracht.  De r e s t  (5.42 mln m 
De thans  aan de r i v i e r  ont t rokken haeveelheid spec ie  ia belang- 
r i j k  k l e i n e r  dan I n  1970, t oen  5,29 mln m3 werd afgevoerd. 
(1970 I 2*3 mln m 
gebru ik t  t e n  behoeve van dijkverzwaringeii  (0,36 mln m en Rijka- 
van de  P l a a t  van Walsoorden (0,37 mln m ). De r e s t e r e n d e  (k le ine)  
hoeveelheid werd betrokken vaii de drempels van Hansweert, Bath 01) 
Zandvliet. 
gebag- 
werd i n  de r i v i e r  te ruggea tor t .  
3 Van de i n  1971 afgevoerde spec ie  werd a l e c h t s  0.5 mln m 
3 naar Nederlands gebied afgevoerd, waar ae  werd 
3 
weg 58 (0.86 mln m 3 ). Hiervan was h e t  g r o o t s t e  gedee l t e  afkom.tig 
3 
I 
I - De - 
I '  
c -  
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De i n  1971 op Nederlands gebied gebru ik te  s to f tp l aa tmen  
a 
s t a a n  g lobaa l  aangegeven op de b i j l a g e n  5 en 5 . Voor ren speel-  
f i o a t i e  d e r  gebaggerde hoeveelheden per a t o r t p l a a t s  raadploge m n  
b i j l a g e  8. Van de50 s t o r t p l a a t s e n  h e e f t  de e b s t o r t p l a a t a  langn &e 
reohteroever  van h e t  Middelgat en h e t  Ebeohaar naar de Eve r i apn  
een wi jz ig ing  ondergaan t.o.*.. 1970. Ter p l a a t a s  wordt sindmdier 
Everinnon, hetgeen een be langr i jke  u i t b r e i d i n g  van de stortmogo- 
Lijkheden inhoudt, D i t  zou van belang kunnen z i j n  om de na tuw-  
l i j k e  ontwikkelingen van d i t  aohaar t e  doorkruisen, wat guant ig  
%OU kunnen werken op de instandhouding van de vaargeul  over de 
drempel van Baarland. I n  1971 werd i n  deze s t o r t p l a a t a  dan ook 
een hoeveelheid spec ie  van 0,87 mln m3, afkomstig van de drempel 
van Baarland g e s t o r t ,  tegen s l e c h t e  0,02 mln m3 i n  1970. D i t  had 
t o t  gevolg d a t  i n  de e b s t o r t p l a a t s  langs de l i nke roeve r  van h e t  
Gat van Oaaenisse s l e c h t s  13, O00 m werd ges to r t .  D i t  is een ge- 
r i n g e  hoeveelheid i n v e r g e l i j k i n g  met d i e  vnn 1969 en I970 t o e n  
resp. 1,27 en 0-41 mln m3 spec ie  i n  deze s t o r t p l a a t s  werd gebraakt. 
Van de aangrensende v l o e d s t o r t p l a a t s  werd daarentegen meer ue- 
hoeveelheid van 1970 ruim verdubbeld. I n  1971 werd de gekrle ap- 
brengs t  van de drempel van Baarland i n  de r i v i e r  teruggestoyt .  
g e s t o r t  i n  de v r i j  diepe o o s t e l i j k e  in loop  van h e t  Pba<rkaqr de 
3 
bruik  gemaakt: mrt een g e a t o r t e  hoeveelheid v@n 0,9 alg ai 3 wbrd üe 
I n  h e t  Sohaar van Waarde werd i n  h e t  afgelopen j a a r  3-04 mln 18 3 
1970 (1.86 mln m 3 ). Ze omvatte b i j n a  de gehele opbrengat van de 
ärempels van Hansweert (2.03 mln m 3 ) en Walsoorden (1,Ol mln IU 3 1. 
spec ie  g e s t o r t ,  D i t  is de g r o o t s t e  hoeveelheid d i e  ooit i n  deae 
s t o r t p l a a t s  werd gebracht en betekent  een toeneming van 64% t.o.v. 
Van deze drempels werden hoeveelheden van resp. 0,07 mln m3 en 
0,37 a l n  m3 buiteli  h e t  r i v i e r b e d  afgevoerd t en  behoeve van water- 
etaatewerken op Nederlands gebied ( d i  jksverzwaring) . 
De i n  de s t o r t p l a a t #  n a b i j  boei 63 gebrachte hoeveelheden 
spec ie  nemen de laatste j a ren  s t e r k  af. Het afgelopen jaar be- 
droeg de g e s t o r t e  hoeveelheid (0,42 mln m 
d e e l t e  van d i e  i n  1970. D i t  i a  zowel eenegvolg van de i n  omvang 
afnemende baggerwerken op de drempel van Va lkmiese ,  a l s  van h e t  
f e i t  d a t  de l a a t s t e  j a r e n  g ~ ~ h  hoeveelheden spec ie  van de d r e r  
p e l  van Bath naar  Belgisch gebied worden afgevoerd. Hierdoor h e e f t  
3 s l e o h t s  een derde ge- 
I .  
-10- 
ook h e t  s t o r t e n  i n  de AoDelzak v e e l  minder plaatsgevonden dan 
in 1970 (1970 t 0,69 mln m t 7971 t O,?? n l n  m ). Van de drempol 
van Valkenisse werd de gehe le  opbrengst i n  de r i v i e r  terugge- 
s t o r t ,  0,29 mln m3 n a b i j  boe i  63 en 0.08 mln m 
Van de Brempel van Bath daarentegen werd i n  1971 n i e t  minder dan 
van 33.000 m3 en 22.000 m bu i t en  h e t  r i v i e r b e d  werden gebraoht 
t e n  behoeve van resp.  waterstaatswerken op Nederlands gebied 419 
l evo r ing  aan derden. Ook van de  drempol van Zandvliot  werd b i j n a  
de  t.ho10 opbrengst naar Belg ië  afgevoerd (1,69 mln m 1. Daar- 
naas t  werden hoeveelheden van 30 O00 m en 15 O00 m bu i t en  de 
r i v i e r  gebraoht t e n  behoeve van waterstaatawerken op Nederlands 
gebied oIi l e v e r i n g  aan derden, terwijl i n  de s i n d s  enkele  j a r e n  
bu i t en  gebruik s i j n d e  s t o r t p l a a t e  i n  h e t  Schaar van Ouden Doel 
weer 5 600 m 
3 3 
3 I n  de Appelzak. 




3 werd ges to r t .  
3.2 di optel ia gin^ der drempels. 
Op b i j l a g e  1 wordt een overe ich t  gegeven van de l i g g i n g  van 
de drempel gebieden i n  de Westerschelde en de Belgische Sohelde 
t o t  de Boudewijnsluis (drempels i1 t / m  11). Bi j l age  2 g e e f t  h e t  
ver loop  6ede r t  1948 weer van de minste d i ep ten  op deze drempels. 
De baggerperloden en h e t  ver loop van de minate drempeldiepten 
( s e d e r t  medio 1969) i n  hst gebied t u s s e n  Baarleind en Buyabt ataas 
afgebeeld ep  b i j l a g e  13. Op deee b i j l a g e  z i J n  de d iep ten  van de 
drempels op Belgisch gebied (met inbegr ip  van de drempel van 
Zandvl ie t )  aangegeven overeenkomstig de gegevens vermeld i n  do 
Beriohten aan  Zeevarenden. De niin6te drempeldiepten op N e d e r l a n b  
gebied (Bath t / m  Baarland] z i j n  a f g e l e i d  van Belgische Z o d i n g  
kaarten. 
1 
I n  v e r g e l i j k i n g  met voorgaande j a ren ,  toen  op de drempel 
van Bir~$ele vrijwel a t e e d s  o#n minste d i e p t e  van g.l.l.w.6. -10 PI 
of meer besohikbaar was, d i e n t  de d i e p t e l i g g i n g  van deze drempel 
i n  1971 als ongunst ig  t e  worden aangemerkt. Te rwi j l  i n  j u n i  de bo- 
schikbaro Vaardiepte  middenvaarwaters r e e d s  was teruggelopen t o t  
g.1.l.w.s. -97 dm bedroeg deze d i e p t e  i n  deoember+,nog s l e o h t s  
g.l.1.w.s. -95 dm, de onguns t iga te  d i ep te ,  d i e  ter  p l a a t s e  o o i t  
- was - 
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wan vastgesteld. Op grond daarvan i 6  voor 1972 aan de Belgisobe 
Staat toegestaan (krachtens de verleende jaarlijkse vergunning) 
onderhoudsbaggerwerken op de drempel van Borssele uit te voeren. 
Ook de diepten in het Pas van Terneuzen ter hoogte van de 
cal. Ser Lippenspolder waren duidelijk ongunstiger dan i n  1970, 
toen dit geulgedeelte een zeer diepe ligging bezat. De minste 
diepte middenvaarwaters werd thans vastgesteld op g.1.1.w.a. - 
11.5 dm (1970 : g.l.l.w.8. - 122 dm), terwijl in de lichtenlija 
Esndraahtpolder de minste diepte g.l.1.w.s. - 112 dm bedroeg. 
Een van de ongunstigste situaties in de rivier vormt sinds 
enkele jaren de dremvel van Baarland. In 1969 bleek deze drem- 
pel zodanig te zijn aangezalid dat (koewel inmiddels de Overloop 
van Hansweert een geechikt vaarwater voor de grote schepen was 
geworden) tot een omvangrijk baggerwerk werd besloten (par.J.1.1). 
Hierbij werd de minste diepte middenvaarwaters van g.l.1.w.a.- 
80 dm gebracht op g.1.l.w.e. -101 dm. De drempel zandde na het 
baggeren eahter zo snel aan dat reeds acht maanden na de beëin- 
diging hiervan de diepte nog slechts g.l.l.w.5. -78 dm bedroeg. 
Een volgend - zij het minder omvangrijk; - baggerwerk moest in de- 
ze situatie verbetering brengen. Mede d o ~ r  het aanpassen van de 
betonning (waardoor een dieper geultje aan de  zwarte-tonakant 
van het vaarwater meer middenvaarwaters kwam te liggen) kon eind 
1970 een diepte van ong. g.l.1.w.s. -10 m worden vhstgeeteld. 
De aanzanding voltrok zich echter weer even snel als na het eerste 
baggerwerk. Reeds in juni 1971 was nog aleohts een diepte van 
g.1.l.w.s. -87 dm beschikbaar. Door het dan volgende baggerwerk 
werd de diepte aanvankelijk op g.l.1.w.s. -94 dm gebracht, dook 
ondrnkshet aanhoudende baggerwerk nam de diepte hierna weer af. 
In december vorig jaar werd middenvaarwaters een minste diepte 
aangetroffen van g.l.l.w.8. -90 dm. Te vermelden valt dat bij de 
bewuste baggerwerken behalve verdieping tevens een verruiming 
van de drempel langs de rechteroever (Middelplaat) wordt nage- 
streefd. Als gevolg van de baggerwerken bleek de rechteroever 
(op g.l.1.w.ô. -80 dm) over een afstand van 100 à I50 in in weste- 
lijke richtin8 t e  eijn verplaatst. 
1. 
i 
De minste diepte middenvaarwaters in het naar verhouding 
ondiepe geulgedeelte van het MiddeLRat in de omgeving van de 
- boeien - 
-1 2- 
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I .  
boeien 43 en 45* d i e  t o t  dusver g.1.l.w.s. - 10 m of meer 
bedrmeg, w r d  I n  j u n i  1971 v a s t g e s t e l d  op g.1.rl.w.s. -96 da. 
D i t  i a  4 dm minder dan t i j d e n s  de ondieps te  l i g g i n g  van 1970* 
toen een d i e p t e  van g.l.1.w.e. -100 dm aanwezig was. 
Evenale i n  h e t  voorgaande jaar werd de ondiepste  l i g g i n g  
i n  de hoofdgeul tussen Vliss ingen en Hansweert i n  1971 aange- 
t r o f f e n  op de drempel van Baarland (g.1.l.w.s. -82 dm). Aan- 
z i e n l i j k  guns t ige r  z i j n  de l a a t s t e  j a r e n  e o h t e r  de d iep ten  in 
h e t  nevenvaarwater Overloop van Hansweert. Na een d i e p s t e  lip 
ging van E.1.1.W.S. -106 dm i n  f e b r u a r i  1971, bedroeg de minclt. 
d i e p t e  middenvaarwaters i n  deoember toch  nog g.l.l.w.8. -100 b. 
De gro te  sohepen maken s i n d s  enkele  jaren dan ook v r i j w e l  u i t -  
a l u i t e n d  gebruik van d i t  nevenwater. 
drempels van Hansweert, w a a r  door de g r o t e  baggerwerken e ind  
1971 een vrij diepe l i g g i n g  was verkregen, werd i n  1971 een fom 
me ritaraanding gekonstateerd. De minste d i e p t e  middenvaarwaters 
nam h f s r b i j  af van g.L.1.w.e. -91 dm t o f  g.l.lrw.6. -79 dñ in 
a p r i l  1971. G e l i j k t i j d i g  net deze aanzanding kwam de geul  onder 
de reohtereever  weer t o t  ontwikkeling, zodat t i jdens  de ondiep- 
s t e  l i g g i n g  middenvaarwaters (g.1.L.w.e. -79 dm) onder de rech- 
teroever nog een d i e p t e  van g.l.l.w.8. -83 dm beschikbaar was. 
Gedurende h e t  tweede h a l f j a a r  van 1971 was onder de rechteroe-  
ver clteeds een d i e p t e  van g.1.L.w.s. -92 dm of meer aanwezig. 
v r i j w e l  h e t z e l f d e  beeld t e  e i e n  a ls  i n  h e t  J a a r  daarvoor. üedu- 
rende een groot  dee l  van he t  jaar bedroeg de d i e p t e  middenvaar- 
waters minder dan g.1.L.w.s. -90 dm. Voor de minste d i e p t e  werd 
dezelfde waarde v a s t g e s t e l d  a l s  i n  19708 g.1.l.w.e. -811 dm. 
Op de i n  de noorde l i j ke  in loop  van h e t  Zuidergat gelegen 
De d i e p t e l i g g i n g  van de drempel van Valkenisse gaf i n  1971 
Het ver loop  van de d i ep ten  op de drempel van Bath va8 in 
1971 over h e t  algemeen guns t iger  dan i n  Ip7O. Het gehele jaar 
waren Qiddenvaarwaters d iep ten  van p.l . l .u.s.  -91 dm of meer be- 
sohikbaar.  Mt  is d n c i t d l j k  meer dan i n  h e t  voorgaande j a a r ,  
toen do minate d i o p t e  g.L.1.w.a. -84 dn bedroeg. 
Ook de drempel. van Zandvl ie t  bezat  I n  1971 over h e t  algemeen 
gunstiger d iep ten  dan in 1970. Hoewel de minste besohikbare d i e p  
t e  in 1971 vrijwel g e l i j k  was aan d i e  i n  1970 (g.l.1.w.e. -84 dm 
- tegenover - 
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tegenover g.1.1.w.s. -83 dm) waren gedurende een groot d e e l  van 
h e t  jaar g o t e r e  d iep ten  aanwezig dan i n  h e t  voorgaande jaar. 
Door de omvangrijke baggerwerken werd i n  1971 Op de &.nel 
van W d e r i k  een a a n z i e n l i j k e  b e t e r e  d i e p t e l i g g i n g  b e r e i k t  dan i n  
voorgaande jaren. Te rwi j l s  omstreeks de j aa rwis se l ing  1969/1970 de 
d i e p t e  middenvaarwaters nog s l e o h t s  g.l.1 .w.s. -78 dm bedroeg, wa- 
r e n  i n  1971 s t e e d s  d iep ten  van g.1.1.w.s. -86 dm of meer beachik- 
baar. 
De d iep ten  op de drerqpel van Lillo waren ondanks de g r o t s r e  
baggeropbrengst n i e t  v e e l  guns t iger  dan in 1970. Evenala i n  d a t  
j a a r  werd de minste d i e p t e  middenvaarwaters t hans  vae tges t e ld  cip 
g.l.l.w.8. -81 dm. 
Samenvattend kan worden g e s t e l d  d a t  de  drempeldiepten t u s s o r  
Hannweert en de Zandv l i e t s lu i s  i n  1971 s t e e d s  meer dan g.1.l.w.l. 
-83 dm bedroegen. Tussen de Zandv l i e t s lu i s  en de Boudewijnelui8 
waren drempeldiepten van g.l.l.w.8. -81 dm of meer aanwezig. 
Volgens b i j l a g e  13 bezaten b i j n a  a l l e  drempelgebieden s t roon-  
opwaarts van de Boudewijnsluis g ro te re  d i ep ten  dan i n  1970. De .I- 
d i e p s t e  l igg ingen  werden evenals  in h e t  voorgaande j a a r  aanget re î -  
fen  op de drempel van de P a r e l  (g.l.l.w.8. -82 dm) en  de &$&IQ& 
van Buroht (g.l.1.w.e. -79 dm). Deze d i ep ten  waren overigena aam 
z i e n l i j k  guns t ige r  dan i n  1970, toen voor bovengenoemde drempels 
minate d i ep ten  van resp.  grl.l.w.a. -77 dm en -76 dm werden vaatge- 
s t e l d .  De d iep ten  op de tussengelegen drempel6 bedroegen vrijwel 
s t e e d s  meer dan g.l.l.w.8. -90' dia. S l s o h t s  ~p de drempel0 K- 
keloon en Draaiende $ l u i s  waren gedurende k o r t e  t i j d  r i n d e r e  d i ep ten  
aanwezig. 
De besohikbare vaard iep ten  I n  h e t  r i v i e r g e d e e l t e  tuasen Buraht 
en de Boudewijnsluia waren i n  1971 zeker n i e t  minder dan beneden- 
strooms van deze s l u i s .  
3.3 Xanäwinning. lozen  en s tor ten van sueoie  (t.b.,v. derde&. 
3.3.1 Winulaataen en Rewannen hoeveelheden% 
Op b i j l a g e  4 a taan  de aan  een a a n t a l  oonoessiehouders in de 
Westersohelde aangewezen zandwinplaatsen ( winvakken 1 t / m  Iv) aanCP 
geven met Vermelding van de i n  1971 aan deze gebieden ont t rokken  
- hoeveelheden - 
I -  
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hoeveelheden speoie.  Naast deze winvakken werd i n  1971 tevena 
i n  de Appelsak een gebied voor zandwinning t.b.v. oen conoeilmlo- 
houder aangewezen. I n  de winvakken was h e t  winnen van zand eleokf* 
toeges taan  bu i t en  h e t  betonde vaarwater en t o t  een maximale d i o p t i  
van g.1.w. -10 m. De &eneen der winvakken waren ongoveer dezol fde  
a l s  i n  1970, voor welk jaar de omvang der  vakken met h e t  oog op 
h e t  openbaar r i v i e r -  en i troombelang waa verkleind. 
Naast h e t  winnen van eand 0.q. sohelpen i n  de aan conaeasie- 
kouder6 aangewesen winplaatsen worden op de Westerschelde t e n  bo- 
hoeve van i n  u i t v o e r i n g  z i  jnde werken rege lmat ig  g ro te  h o e v e o l h c  
den zand gowénnen i n  t i j d e l i j k e  winplaatsen. Deze p l a a t s e n  z i j n  
aan de betrokken aannemingsbedrijven toegewezen. T e r w i j l  de  Co. hq 
lafen m i g d i e p t e  voor deze doeleinden normal i te r  N.A.P. -10 m b c  
droeg, is na 1969, toen een euigproef werd ui tgevoerd t o t  oea drie* 
t e  van N.A.P. -20 m, i n  vri jwel a l l e  geva l l en  vergunning ver îeend  
voor h e t  winnen t o t  ä i ep ten  van meer dnn N.A.P. -10 mt h i e r b i j  
werd dan een d i e p t e  van N.A.P. -15 m aangehouden. Ter o o n t r h  e p  
de door de zandwinning verooraaakte  verdiepingen z i j n  in de loop  
ä e r  j a r e n  ter p l a a t s e  van deze zuigput ten  s t e e d s  in- en u i t p o t l i n -  
gen ve r r ioh t .  Ook nadien worden, a f h a n k e l i j k  van de lerenaduur  van 
deze put ten ,  rege lmat ig  pe i l ingen  uitgevoerd.  Aan de hand van dezo 
peilgegevens is s i n d s  enkele  j a r en  een onderzoek gaande naar  do ge- 
dragingen van een  a a n t a l  zu igput ten ,  d i e  i n  voorgaande jaren door 
zandwinning z i j n  ontstaan. Door middel van grondboringen werden 
h i e r b i j  tevens de oorspronkel i jke  en de nieuwe samens te l l ing  raa 
h e t  bodemmateriaal nagegaan. 
I n  1971 is door de conoessiehouders i n  t o t a a l  een hoeveelheid 
spec ie  van 0,7 mln m3 gebaggerd (ruim 7 O00 m 3 so lo lpen  kab@epor), 
deze l fde  hoeveelheid a l 8  i n  1970. De t en  behoeve van in u i t v o e r i n g  
z i jnde  werken âoor aannemingsbedrijven geeogen hoeveelheid speo io  
van 1,31 mln m3 was ger ing  i n  v e r g e l i j k i n g  met voorgaande jaren 
(1969: 4.69 mln m33 1970: l r93  mln m 3 ). 
3.2 S t o r t e n  en  afvoeren van eaeoiec  
De t o t a l e  hoeveelheld zand e n  schelpen,  d i e  door de ooncoïa.20- 
houders i n  de winvakken werd gebaggerd werd bui ten  het r i v i e r b e d  
afgevoerd,  o.a. t e n  behoeve van l e v e r i n g  aan derden. 
- Ook - 
L -  
I .  
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Ook de door de aannemingsbedri jvan pa*urr -3-n 
zand werden geheel bulten de rivier gebraoht. &erbij ging het 
in 7971 sleahts om bén zandwinplaats. Ten behoeve van het o p  
spuiten van het industrieterrein Total (gem. Borssele) werd aan 
de noordzijde van de Hooge Platen een hoeveelheid specie van 
3 1.31 mln m gezogen. 
Naast het onttrekken van specie aan het rivierbed eijn in 
1971 ook grote hoeveelheden materiaal in de rivier gebraoht. 
Evenals in 1970 werd in het afgelopen jaar bodemmaterlaal uit 
de haven Vlissingen-Oost, dat ter beschikking kwam door de Uit- 
breidingowerken aldaar geloosd in het voormalige dijkgat nabij 
fort Rammekene. De hoeveelheid was echter aanzienlijk kloiner, 
n-1. 1,81 mln m , tegen 2,83 mln m3 in 1970. De in 1971 b i j  de 
ultbreidingswerken aan de veerhaven te Breskens vrijgekomen ma- 
terialen (klei, zand, ateen) werden voor het grOOtDt0 deel ter 
hoogte van Duivelshoek in het Vaarwater lange Hoofdplaat geDtOrt 
( O , j l  mln m ). Kleinere hoeveelheden werden op de uitlegor va8 
3 de Plaat van Breskena (30 300 rn ) en langs de osver i n  de omge- 
ving van de Nol van Calon gestort. In de laatatganoemde .ter*. 
3 
3 
plaata werd 26 800 m 3 overtollig materiaal, hoofdzakelijk .teen, 
verwerkt ten behoeve van de verbetering van de orvor*sriiebliid.ng 
ter glaat6e. 
Langs de zuidel1;lke rand van de Middelplaat ter hoogt. van 
Terneuzen werd 0,kl mln m 3 specie gestort. Hiervan X ~ D  0.35 .In 
m3 afkom8tig van de Braakmanhavan en 0,06 mln m 3 van het Kanaal 
van Gent naar Terneuzen (Sluiskil). Tevens zij rermold b t  uit 
de Braakmanhaven een hoeveelheid specie van 0,3 aln m3 naar de 
tarb&nen van Dow Chemlcal i s  gebracht. De in bovenvermldo ha- 
vens pbaRgerde hoeveelheden worden eohter besohouwd al8 zijnde 
niet aan de rivier onttrokken. Ze staan dan ook niet op bijlage 4 
vermeld. 
Uit bovenstaande gegevens betreffende zandwinning en W4l 
storten en lozen van specie zou volgen dat in 1971 ruim 0,5 
3 mln m meer in de rivier zou zijn gebracht dan 0%- aan i 8  o a b  
trokken. Een vsrgelijking tusaen de vermelde hoevrelheboa $6 
evenwel niet zonder meer mogelijk omdat de vast8teLling van de 
hoeveelheden niet steeds op dezelfde wijze is geachied. Terwijl 
-1 6- 
de gewonnen hoeveelheden namelijk in de bakken z i j n  gemeten, 
is een dee l  van de g e s t o r t e  hoeveelheden ont leend aan opme- 
t ingen  i n  p r o f i e l  i n  de aanvankel i jke toestand. Zou men i n  
verband hiermee met u i t l e v e r i n g  rekening houden ( i n  orde van 
groot te :  20%). dan zou h e t  v e r s c h i l  nog meer bedragen. 
De i n  par. 3.1 gegeven c i j f e r s  voor h e t  onderhoudsbagger- 
werk z i j n  daarentegen onder l ing  wel goed verge l i jkbaar .  De 
vermelde hoeveelheden z i j n  h i e r b i j  s teedn  aemeten in middelen 
van vervoer. 
l'en s l o t t e  z i j  er nog op geweeen d a t  de hoeveelbeden spe- 
c i e ,  afkomstig van onderhoudsbaggerwerk i n  de d ive r se  haven6 
l a n g s  de Westerschelde, d i e  geheel  i n  de r i v i e r  worden g e a t o r t ,  
i n  h e t  kader van deze (en voorgaande) n o t a ( ' s )  bu i ten  beschou- 
wing z i j n  gebleven. Deze spec ie  b e s t a a t  namelijk hoofdzakel i jk ,  
a l t h a n s  i n  Beer be l angr i jke  mate, u i t  s l i b .  
par. 4 DE VAART V A N  SCHEPEN MET GROTE DIEWANG. 
4.1 Almmene geRevens. 
Op b i j l a g e  14 is een g r a f i s c h  ove rz i ch t  gegeven van de  i n  
1971 ten minste besohikbare waterdiepten tossen de  H&sä van ' 
de Westerschelde en Antwerpen. Deze waterdiepten z i j n  Bfgeleid 
van de i n  par. 3.2 vermelde gegevens en per riviertak ui tge-  
drukt  i n  dm t.o.v. hoogwater gem. s p r i n g t i j .  I n  verband met de 
i n d a l i n g  ("squsI(c*), de  voor h e t  navigeren benodigde k ie l spe-  
l i n g  ("keelolearance")  en de bewegingen t.g.v. seegang (stampen 
e.d.) van een varend soh ip  d i e n t  de  beschikbare waterdiepte  
u i t e r a a r d  g r o t e r  t e  z i j n  dan de diepgang van da t  sohip. Voor 
deze z.g. ovelidiepte wordt i n  h e t  algemeen 10 
diepgang gerekend. 
15% van de  
B i j  de v a a r t  op Antwerpen v i a  h e t  hoofdvaarwater was rol- 
g e m  genoemde b i j l a g e  de d i e p t e l i g g i n g  van de drempel van Baar- 
l and  maatgevend. T i jdens  de ondiepste l i g g i n g  bedroeg de minrrte 
beschikbare waterd iep te  b i j  hoogwater gem, s p r i n g t i j  134 dn. 
Het nevenvnarwater Overloop van Hansweert was toen  weliewaar 
a a n z f e n l i j k  d i epe r ,  maar het bevaren van d i t  water verruimde 
de mogelijkheden voor de scheepvanrt  i n  f e i t e  n i e t  vee l  omdat te- 
zelfdert i jd 'op de drempel v a n  Hansweert onder deze' omstandighe- 
den een waterd iep te  van s l e c h t s  136 dm beschikbaar  wa6. De 
- stroomopwaartik . 
c -  
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stroomopwaarts h ie rvan  gelegen drempola bezaten i n  1971 a l le  
een d iepe re  l igging.  B i j  de v a a r t  op Terneuzen was de di.* 
l i g g i n g  van de drempel van Borssele  maatgevend (144 de). Voor 
de havens van Vliss ingen en Vlissingen-Ooet kon t i j d e n s  h o o p  
water gem. s p r i n g t i j  op een waterd iep te  van 151 dm worden ge- 
rekend. 
B i j l age  15 g e e f t  een ove rz i ch t  van de a a n t a l l e n  s e d e r t  
1969 v i a  de Scheur-Wielingen r o u t e  en h e t  Oostgat van en naar 
Antwerpen, ( tent,  Terneuzen of Vl i ss ingen  gevaren schepen met 
een diepgang voor Vliseingen van 100 dm of meer. I n  t egena t r l -  
l i n g  t o t  voorgaande j a r e n  worden s i n d s  1969 de diepgangen zowel 
door h e t  Belgische a l s  door h e t  Nederlandse Loodswez& opBego- 
v e i  i n  decimeters ,  zodat op genoemde b i j l a g e  de Enáelse maten 
z i j n  vervangen door een aanduiding i n  decimetera. Teneinäe i n  
de g r a f i e k  van de opgevaren schepen en ige  a a n d u i t h g  t e  kriJ- 
gen z i j n  de t / m  1968 aangehouden k l a s sen  van 2 voat benaderd 
door k l a s sen  van 6 decimetep. 
B i j  h e t  samenstel len ven de t a b e l l e a  voor de v a a r t  op Antwerpen 
en Gent is gebrn& gemaakt van de gegevens van de  diepgangen 
na h e t  eventue le  “ l ichtenat .  Het f e i t ,  da t  b i j  de opvaar t  d 6  
gevolg van h e t  g e l e i d e l i j k  afnemende zoutgehal te  van h e t  rivier- 
water de diepgang der  schepen enigermate z a l  toenemen, i e  bot- 
ten beschouwing gelaten.  Voor de v a a r t  vla de s l u i s  t e  Trraona 
zen z i j n  tevens de i n  d i e  sluis bepaalde diepgangen verwerkt. 
diepgans van 100 dm of meer ven jaar op jaar toe ,  t a  1971 wrû? 
d i e  tbnden t i e  doork ru i s t  en voeren v ia  h e t  Scheur miet meer dan 
925 schepen van deze g r o o t t e  de Westerschelde op tegen  1130 
schepen i n  1970. Door h e t  Oostgat kwam s l e c h t s  6811 s c h i p  van 
deee k l a s s e  binnen, tegen 3 schepen i n  7970. De g r a f i e k  op b i j -  
l a g e  15 gee f t  aan d a t  deze r e r a i n d e r i n g  vri j  regelmatig VOF- 
deeld is over de onderscheiden diepgangen. Het a a n t a l  schepen 
met een  diepgang van 125 dm of meer gaf i n  1971 e c h t e r  e r n  l i c h -  
t e  s t i j g i n g  t e  z i e n  naar  u i t  de t a b e l  van b i j l a g e  15 b l i j k t .  
B i j  de a f v a a r t  e c h t e r  is  de t enden t i e  tegengesteld:  i n  totaal  
kozen i n  1971 i n  Vliesingen 96 ochepen met een diepgang van 
100 dm of meer zee tegen 79 i n  1970 ( i n  1969 waren h e t  e r  
N a m  voor 1971 h e t  t o t a l e  a a n t a l  opgevaren schepen met een ._ 
- over igens  - 
over igens  ook r e e d s  96 geweest). Deze diepl tekende afvarendo 
sohepm verkozen v r i j w e l  a l l e  de Scheur-Wielingen route,  s l e o h t s  
66n ervan voer v k  he t  ûorstgat naar zee. 
B i j  het voorgaande ve rd ien t  nog h e t  volgende vermelding; 
De diepgangen, opgemeten b i j  de s l u i s  t e  Terneuben,door per- 
noneel van de Ri jkswaters taa t ,  bleken i n  een v r i j  groot  aantal  
geva l len  a i  t e  wijken van de diepgangen opgegeven door h e t  Loods- 
wezen. Voor w a t  b e t r e f t  de  a f v a a r t  kan d i t  d e e l s  verk laard  worden 
uit he t  f e i t  dat  de diepgang op h e t  kanaal  wordt bepaald: door 
v e r s c h i l l e n  i n  zoutgehal te  van h e t  water is deze diepgang groter 
dan d i e  op de Weaterschelde. Voor de a f v a a r t  z i j n  op b i j l a g o  15 
daarom de opgaven van h e t  Loodswezen verwerkt. 
Voor de opvaart  kunnen 8.g. verschillen geen r o l  spe len  
aangezien de diepgang der  opsohuttende schepen i n  de voorhaven 
wordt bepaald. Het is zeer aannemelijk d a t  i n  een d e e l  van de 
geval len,  waarin z ich  h i e r  afwijkingen voordeden, onvolledighe- 
den i n  de gegevens be t re f fende  h e t  l i c h t e n  een rol spelen. Qp vex- 
zoek van de %ijkahavendienst  vers t rekken  de cargadoora n.l. gogo- 
ven6, d i e  i n  h e t  algemeen beperkt b l i j v e n  t o t  h e t  tonnage d e r  
g e l i c h t e  goederen, welk tonnage vervolgens h e r l e i d  wordt t o t  een 
gemiddelde diep$angsvermfndering van h e t  gehele desbe t re f fende  
schip.  Deze h e r l e i d i n g  behoeft  n i e t  overeen t e  stemmen met de 
werkel i jkheid.  Verder z i j n  de opgaven der  cargadoors  n i e t  vo l le -  
d ig ;  d i t  b l i j k t  u i t  onderataand l i j s t j e  van schepen, d i e  0nge-e 
l i c h t  de s lu i sdrempel  van Terneuzen n i e t  hadden kunnen pkleserer8 
Het is op grond h i e rvan  aannemelijk d a t  vaker g e l i c h t  is zonäer 
d a t  d i t  aan de Rijkehavendienst is bpgegeven. Dezerz i jds  i s  nu 
aangenomen d a t  een opgevaren s c h i p  a l s  vvgel ich t t l  moet worden 
beaohouwd zodra de opgegeven diepgang b i j  de s l u i s  t e  Terneuzen 
I 
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4 dm of  meer k l e i n e r  was dan de voor Vliss ingen vermelde 
diepgang. Op deze wijze werden 14 schepen aan de opgave d e r  
g e l i o h t e  schepen toegevoegd. De maat van 4 dm is aangehouden 
omdat b i j  wel als g e l i c h t  opgegeven schepen ( 9  s tuks )  deze 
waarde nimmer werd bere ik t .  Well icht  t e n  overvloed. z i j  i n  
d i t  verband nog vermeld dat geringe v e r s c h i l l e n  i n  opgaven van 
diepgang van een sch ip  t e r u g  t e  brengen z i j n  t o t  onnauwkeurig- 
heden b i j  h e t  bepalen van de diepgang. 
omdat voor schepen met bestemming Antwerpen een d e r g e l i j k s  
werkwijze n i e t  kan worden gevolgd. Het l i j k t  zeer  zeker moge- 
l i j k  d a t  van deze schepen enkele,  waarvan geen opgav. is bin- 
nengekomen d a t  z i j  g e l i c h t  z i j n ,  i n  f e i t e  toch een d e e l  van 
hun l a d i n g  i n  de Everingen of i n  de Puk van Terneuzen hebben 
Bevredigend is de gevolgde gang van zaken over igens  n i e t  
ge los t .  
4.2 De vaart op ge ver sch i l l ende  havens. 
I n  1971 w a s  de haven VliSd.nRen-O&Verder geschik t  ge- 
maakt voor h e t  ontvangen van grote schepen. I n  d a t  J a a r  deden 
r e e d s  7 schepen met een diepgang van 100 dm of meer deEe haven 
aan. Twee van deze schepen o v e r t r o f f e n  ook b i j  de a f v a a r t  nog 
deze grens. Wellioht a l s  gevolg van h e t  openate l len  van de 
Bloehaven nam de v a a r t  van diepstekende schepen op de buiten- 
haven van VliseinRen ve rde r  af. S l e c h t s  2 g ro te  schepen deden 
deze haven i n  1971 aan (1970: 5 schepen). De g r o o t s t e  diepgang 
was h i e r b i j  eoh te r  g r o t e r  dan i n  1970: op 4 maart 1971 voor 
nameli jk  h e t  Liber iaanse  sch ip  "Tr in i ty  Navigator" deze havex 
binnen met een diepgang van 1?1 dm. Nog dezelfde dag voer di0 
seh ip  met onveranderde diepgang weer naar  zee. 
Ook +p Terneuzen l i e p  de vaart van diepstekende sohepea 
i n  1971 ve rde r  terug. S l e c h t s  8 schepen met bestemming Ter- 
neuzen s t a k e n  d ieper  dan 100 dm (1970: 13 schepen), terwijl  do 
g r o o t s t e  diepgang h ie rvan  n i e t  meer dan 116 dm bedroeg (1970: 
'I34 dm). E r  voeren in 1971 geen g r o t e  aohepen van Terneuzen 
naar zee. 
o.n. van Zelza te ,  daaronder begrepen) was de en ige  haven, di. 
De haven van Gent (de  ten  noorden daarvan gelegen 
I' -20- 
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i n  1971 door meer g r o t e  schepen werd bezooht dan i n  voorgaande 
jaren. Hoewel de s t i j g i n g  van h e t  a a n t a l  schepen met een diep- 
gang van 100 dm of meer b e t r e k k e l i j k  gering is (1970: 111 aohe- 
pent 1971: I?? sahepen), werd b i j  een diepgang van 115 dm of 
meer een toeneming van 40 schepen vas tges te ld .  De maximale d i e p  
gang b i j  de opvaart  op h e t  Kanaal van Gent naar  Terneuzen nam 
toe van I 1 9  dm i n  1970 t o t  123 dm i n  1971. Het a a n t a l  afgevnren 
diepstekende schepen h e e f t  eveneens een s t i j g i n g  ondergaan. I n  
h e t  afgelopen jaar voeren 29 g r o t e  schepen vanu i t  Gent naer  zee 
(1970~  19 schepen). De g r o o t s t e  diepgang nam h i e r b i j  e c h t e r  ' 
af (1970; 125 dm; 1971: 176 dn). 
Het a a n t a l  g ro t e  schepen, da t  i n  1971 de Westerschelde op- 
voer met bestemming Antwerpen was a a n z i e n l i j k  minder dan i n  hot 
jaar daarvoor. S l e c h t s  778 schepen bevoeren met een diepgang van 
100 âm of meer de Westerschelde met bestemming een de r  Antwerps. 
havene. Van deze schepen was al leen het  a a n t a l  125 dm af d i e p e r  
s tekende schepen g r o t e r  dan i n  1970. De g r o o t s t e  diepgang nam 
dan ook t o e  van 129 dm t o t  133 dm. 
Naast he t  t a b e l l a r i s c h e  ove rz i ch t  van b i j l a g e  15 geeft  b i j -  
l a g e  16 een g r a f i s c h  beeld van de diepgangen der  g ro te  schepen, 
d i e  i n  1971 naa r  Antwerpen of G e n t  opvoeren. Evenals in de vo- 
r i g e  nota  (nr .  71.1, "De Bevaarbaarheid van de  Westerschelde in 
1970") werd op deze b i j l a g a  vo l s t aan  met h e t  weergeven van de 
schepen met een diepgang van 125 dm of meer. 
De g r o o t s t e  diepgang, waarmee i n  1971 de Westerschelde werd 
opgevaren, bedroeg 133 dm. I n  d a t  Jaar  voeren h e t  Gr iekse  s a h i p  
"Prometheustt e n  de Belgische "Mineral Gent" beide met deze dleg- 
gang op naar de Put van Terneuzen (bestemming Gent). 
Hot d i eps t s t ekende  v a a r t u i g  da t  de Antwerpse havena b e r e i k t e  
was het Noorse s c h i p  '*Aimee", d a t  op 25 december met een diepgang 
van I 33  dm opvoer; volgens de o f f i c i ö l e  gegevens was d i t  s c h i p  
n i e t  "gel icht" .  B i j  een hoogwaterstand t e  Bath van N.A.P. + 2,30 m 
en een d i e p t e l i g g i n g  van de drempel  van Zandvl ie t  van N.A.P. -11,60 
m((5.1.1.w.a. -9,OO m) zal  a l d a a r  de ove rd iep te  sleOhta 0118. 6 äm 
hebben bedragen (gerekend t e n  opz ich te  van g-l.l.w.8. was op de 
drempels van Valkenisse  en Hansweert op d i e  dag s l e o h t s  2 resp. 3 
dm meer d i e p t e  aanwezig dan b i j  Zandvl ie t ) .  Een d e r g e l i j k e  g e r i s g e  
- s p e l i n g  - 
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l. 
s p e l i n g  werd t i j d e n s  de opvaart  van h e t  Panamese s c h i p  fgEroasostt 
ep  2 augustus (diepgang 132 dm) n i e t  e e m  bereikt .  Op deze dag 
bedroeg de hoogwaterstand t e  Bath s l e o h t s  N.A.P. + 1.85 m. B i j  
een drempeldiepte (Zandvl ie t )  van N.A.1'. -11,40 m (g.1.l.v.a. - 
8,80 cn) zou er vr i jwel  geen overd iep te  aanwezig z i j n  geweest 
(drempeldiepten Valkenisse  en Hansweert bel iepen op 8fe  dag ach- 
tereenvolgens 9*30 m en 9.50 m t.o.v. g.l.l.w.5.). zoals r e e d s  in 
par. 1t.I vermeld ontbreken b i j  de opgave van "gel ichte"  achepen 
wellicht enkele vaartuigen. D i t  zouden schepen kunnen zijn, waar- 
b i j  h e t  " l ich ten@* Wnnehts Is uitgevoerd,  zodat d i t  ook niet deor 
de havendienst  is waargenomen. De mogelijkheid b e s t a a t  h i e rdoor  
d a t  de beide bovenvermelde schepen toch  g e l i c h t  z i j n  geweest en 
wel met een  verantwoorde overd iep te  z i j n  opgevaren. 
Het " l ich ten"  van schepen, d a t  i n  7969 een r eco rd  b e r e i k t e  
(169 schepen) be t ro f  i n  1970 117 schepen s n  s t r e k t e  z i c h  i n  1971 
U i t  t o t  n i e t  meer dan 79 schepen. Hiervan werden de 50 schepen met 
bestemming Antwerpen v r i j w e l  a l l e  i n  de Everingen ev ge licht*^; 
aleohts 2 schepen werden i n  de F u t  van Terneuzen behandeld. Van de 
g e l i c h t e  schepen met bestemming Terneuzen of Gent werd er sleohte 
ó6n I n  de Everingen "ge l ich t" ;  de over ige  28 achepen voeren e p  
naar de Put van Terneuzen'. 
B i j l a g e  17 gee f t  een g r a f i s c h  beeld van de i n  1971 *fge l ich te"  
schepsn met een diepgang voor het " l ich ten"  van 125 dm of meer. 
U i t  d i t  overz ich t  b l i j k t  d a t  de diepgang na h e t  t l l ichton' '  i n  de 
meeste geva l len  1?3 dm of aitnder bedroeg. Twee schepan e c h t e r  vee- 
r e n  ( t i j d e n s  s p r i n g t i j )  op naar  Antwerpen met een diepgang na h e t  
" l i ch ten f1  van 126 dm. 
Op b i j l a g e  18 wordt verder  een t a b e l l a r i s c h  ove rz i ch t  gegeven 
van de i n  1971 i n  de Everingen en de Put van Terneuzen g e l i a h t e  
schepen. U i t  d i t  overz ich t  en u i t  b i j l a g e  17 b l i j k t  d a t  u i t  een 
aantal schepen meer is g e l o s t  dan voor de verdere  opvaart  met het 
oog op de beschikbare waterd iep te  noodzakel i jk  waa. WaweohijnLijk 
had i n  deze geval len  een deel  van de l a d i n g  een andere bestemming. 
Naast een p l a a t s  voor h e t  " l i ch ten"  van schepen wordt de Everingen 
de l a a t s t e  j a r en  s t e e d s  meer els bunkerplaats  gebruikt .  H i e r b i j  
be t ro f  h e t  i n  1971 tt schepen met een diepgang van 100 dm of mee$ 
( g r o o t s t e  diepgang 117 dm). Tevens werd u i t  ébn s c h i p  (diepgang 
120 dm) een $es1 van de l a d i n g  g e l o s t ,  waarna h e t  s c h i p  weer lioe 
- koos - 
koos (1-18 dm). Bovenstaande 5 sohepen met bestemming Ever lager  
z i j n  n i e t  i n  de t a b e l l e n  op de b i j l a g e n  15 en 18 opgenomba. 
par. 5 SI\MENVATTINO. 
I n  de voor de echeepvaart  v i a  h e t  Oostgat maatgevende 
noordwestel i jke aanlooproute van d i t  vaarwater werd i n  1971 een 
guns t ige  bodemdiepte aangetroffen. B i j  een minste d i e p t e  m f d d b r  
vaarwaters van g.l.l.w.4. -79 dm moet t i j d e n s  gem. s p r i n g t i j  en 
onder guns t ige  omstandigheden de v a a r t  met schepen t o t  een diep- 
gang van ong. 108 dm mogelijk a i j n  geweest, De bodemligging van 
h e t  naar  verhouding ondiepe gedee l t e  van h e t  Oostgat ter  hoogt6 
Van de Qalgeput  waa i n  1971 minder guns t ig  dan i n  voorgacinde ja- 
ren. Hoewel middenvaarwaters de aanzanding n i e t  verant rus tend  
was (minste  d i e p t e  g.1.l.w.s. -88 dm) , t r aden  Zapga de r e o h t r r -  
oever v r i j  g r o t e  verondiepingen op. Teneinde de hierdoor  o n h  
stans ondiepte  (g.1.l.w.a. -68 dm) bu i t en  h e t  vaarwuter t e  houdei 
werd in december 'i971 de l i c h t b o e i  O.G..? over een a f s t and  van 
ong. 150 m i n  de geu l r ioh t ing  ve rp laa t e t .  
Uit de a c h e e p v a a r t p u l  door h e t  Soheur warden ook i n  1971 
P 
weer grote  hoeveelheden bodemmaterieal verwijderd. De hiermee 
b e r e i k t e  verd iep ing  was e c h t e r  gering. De minete d i e p t e  nidden- 
Vrìarwatero werd n.1. van g.1.l.w.s. -100 dm op g.l.l.w.6. -101 
dm gebraoht. B i j  weinig zeegang moet derhalve t i j d e n a  gem. e p r i n p  
t i j ,  rekening  houdend met een overd iep te  van 10 
met sohepen t o t  wm diefqpng van ong. 134 dia mogelijk z i j n  &c 
weest. I n  de Wielingen werd i n  h e t  afgelopen j a a r  n i e t  gebaggerd. 
De minate d i e p t e  middenvaarwaters nam eohter  met 1 dm toe t o t  
p.l.l.u.s. -83 dm, zodat t i j d e n s  e p r i n g t i j  soheepvaart  v i a  d b w  
geul  mogeliJk moet z i j n  geweest t o t  een diepgang van ong. 118 4% 
De g ro te  aohepen maken a l  geruime t i j d  ech te r  u i t s l u i t e n d  gebruik 
van de ~ c h e e p v a a r t r o u t e  door h e t  Scheur. 
IS%, de vaast 
P 
I n  h e t  hoofdvaarwater t u s sen  Vl i ss ingen  en Hansweert werd 
de minste  beschikbare vaard iep te  aanget rof fen  op de drempel la6 
Baarland. Omstreek8 j u n i  1971 bedroeg de minste d i e p t e  miäden- 
vaarwaters  op deze drempel nog s l e c h t s  8.1.l.w.a. -a t8 dm. Door 
de gedurende h e t  tweede h a l f j a a r  ui tgevoerde baggerwerken kon 
. deze - 
deze per iode weer op d i ep ten  groter dan g.l.1.w.s. -90 dm 
werden gerekend. Het nevenvaarwater Overloop van Hansweert 
besat eohter gedurende h e t  gehele jaar d i ep ten  van g.l.l.w.6. 
-100 äm of meer, zodat vr i jwel  a l l e  g r o t e  sohepen van d e m  
vaargeul  gebruik maakten. Hoewel de d i ep ten  over h e t  algemeen 
i e t s  g r o t e r  waren dan op de drempel van Baarland, moet de diep- 
t e l i g g i n g  van de drempel van Borssele  i n  1971 ongunst ig  wem. 
den genoemd. Omstreeks de j aa rwis se l ing  1971/1972 bedroeg de  
d i e p t e  middenvaarwaters nog s l e c h t s  13.l.l.w.e. -95 dm, de en- 
d i e p s t e  l i g g i n g  s e d e r t  1945. I n  verband met de ondiepe l i g g i n g  
ia voor 1972 aan de Belgische Staat toeges taan  (krachtens  de  
ver leende j a a r l i j k s e  baggervergunning) onderhoudsba~gerwerken 
op de drempel van Borssele u i t  t e  voeren. 
I n  h e t  r i v i e r g e d e e l t e  tussen  Hansweert en Zandvl ie t  sou 
men de drempels van Hansweert met een ondieps te  l i g g i n g  van 
g.l.l.w.8. -83 dm als de onguns t igs te  kunnen aanmerken. De 
drempels van Valkeniase en Zandvliet ,  beide met een a îniQe d l e p  
t e  van g.1.1.u.a. -84 dm waren e c h t e r  gedurende een g roo t  deei. 
van h e t  jaar n i e t  gunst iger .  I n  v e r g e l i j k i n g  met de l i g g l n g  var 
7970 werd op de ie  drempels n i e t  veel. vooruitgang geboekt. De 
drempel van Bath s t a k  h i e r b i j  mat een minste d i e p t e  van g.l.1.w.a.- 
91 dra guns t ig  af. D e  d i e p t e l i g g i n g  van deze drempel was dan ook 
a a n z i e n l i j k  b e t e r  dan i n  197û. 
Van de drempels i n  h e t  r i v i e r g e d e e l t e  tussen  de Zandvîiet-  I 
s l u i s  en de Boudewijnsluia bezat de drempel van Freder ik  i n  1971 
een zieer diepe l igg ing .  De voor d i t  r i v i e r v a k  maatgevende minite 
d i e p t e  van de drempel Lillo waa e c h t e r  g e l i j k  flan d i e  i n  19703 
g.1.l.w.s. -81 dat Anders dan i n  voorgaande jaren waren d e  drom- I 
peld iep ten  tu s sen  de  Boudewijnsluis en Burcht zeker n i e t  minder 
dan stroomafwaarts van deze s l u i s .  
Tot h e t  i n  standhouden c.q. verbe te ren  van de vaargeul  
3 werd i n  1971 een t o t a l e  hoeveelheid apec ie  van 15,316 mln a 
bagserd,  een s t i j g i n g  van 13% t.o.v. 1970. D i t  i s  voornamelijk 
h e t  gevolg van de s t e r k e  toeneming (256) van de baggeropbmag6ton 
ge- 
op Belgisch gebied, war r ' i n  1971 bijna 8 mln m 3 werd gebaggerd. 
Vrijwel de gehele Stroomopwaarts van de Zandv l i e t s lu i s  gebaggerde 
- hoeveelheid - 
I- 
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3 hoeveelheid (6 , z i  mln m 
Van de opbrengst  atroomafwaarts van de Z a n d V l i e t s l U i E  (9.15 mln 
m ) werd 3,73 mln m3 (43%) aan de r i v i e r  onttrokken. De res t  
werd i n  de r i v e r  t e rugges to r t .  
werd b u i t e n  het r i v i e r b e d  afgevoerd. 
3 
I n  1971 werd door concessiehouders 0.7 mln m3 aan de ri- 
v i e r  ont t rokken,  deee l fde  hoeveelheid als i n  1970. De door aan- 
namingsbedrijven t.biv. i n  u i t v o e r i n g  z i jnde  werken gewonnen 
hoeveelheid spec ie  van 0,7 mln m3 was ge r ing  i n  v e r g e l i j k i n g  
met d i e  i n  voorgannde jaren (1969: h,69 mln m ; 1970: 1.9 mln 
m 1. Deze hoeveelheid zou met O,? mln m3 worden o v e r t r o f f e n  door 
de i n  de r i v i e r  g e s t o r t e  hoeveelheid materiaal. Een j u i s t e  vep- 
g e l i j k i n g  is e a h t e r  door de v e r s c h i l l e n d e  wijzen van inhouds- 
bepalen ( i n  p r o f i e l  gemeten of i n  middelen van vervoer )  n i e t  
mogelijk. 
I n  t e g e n s t e l l i n g  t o t  de t e n d e n t i e  i n  voorgaande j a r e n  nam 
h e t  t o t a l e  a a n t a l  opgevaren g r o t e  schepen af (1970: 1133 sche- 
pen; 1969: 926 sohepen). De g r o o t s t e  aoh te ru i tgang  t rof  h i e r -  
b i j  de vaart op Antwerpen. S l e c h t s  een a a n t a l  schepen met be- 
stemming ûent gaf een s t i j g i n g  t e  zien t.o.v. 1970. Evenals  i n  
1970 nam volgens de door cargadoors  v e r s t r e k t e  opgrtven i n  h e t  
afgelopen jaer ook het aantal  tvgel ichte ' t  sohepen af (1970: 117 
schepen: 1971; 79 achepen). Over igens  is er reden aan t e  nemen 
d a t  de v e r s t r e k t e  opgaven omtrent he t  l i c h t e n  n i e t  v o l l e d i g  z i j n  
(par .  4.1). De g r o o t s t e  diepgang waarmee i n  1971 naar  Antwerpen 
werd opgevaren bedroog maar l i e f s t  133 dm, tegen 129 dm i n  1970. 
De k l e i n s t e  overd iep te  was e c h t e r  aanwezig toen het  Panamese 
a c h i p  ffEreases" t i j d e n a  d o o d t i j  opvoer met een diepgang van 
132 b. Door de mogelijke onvol led ighe id  van de opgave van 
"ge l ioh tef f  eohepen b e s t a a t  de mogel i jkheid e a h t e r  d a t  d i t  soh ip  
toch met een k l e i n o r e  diepgang is opgevaren. VriJwel alie g r o t e  
schepen kwamen i n  1971 v i a  de Scheur-Wielingen rou te  binnen, 




Het t o t a l e  aantal diepstekende afgevaren schepen i 6  toegenomen 
i n  vergel i jking met het  voorgaande jtìar: i n  1971 voeren namelijk 
96 achepen met een diepgang van 100 dm of meer nam zee,  tegen 
79 schepen i n  1970. 
De technisch ambtinqar I e  k l . ,  
Uezisnr 
Het Hoofd van de  Studiedienst 
Vlissingen, I- 
(ir. 3 .  van Malde) 
Vliaeingen, november 1972. 
t -  
i 
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S t a a t  van b i j l agen  behorende b i j  nota  72.1 van november 1972. 
De bevaarbaarheid van de Westerschelde i n  1971. 
Ljlage 


















Overzicht vaarwegen 1971 (Scheldemond-Boudewijn 
Verloop minimum drempeldiepten s e d e r t  1948 
( Scheldemond-Boudewi j n s l u i s )  
Sinds 1929 i n  h e t  Oostgat gebaggerde hoeveelhe- 
den spec ie  
I n  1971 gewonnen en ingebrachte  hoeveelheden 
spec ie  
Bagger- en s t o r t p l a a t s e n  i n  1971 t.b.v. de Bel- 
gische S t a a t  
Idem 
Seder t  1905 door België  op de Vesterschelde ge- 
baggerde hoeveelheden spec ie  
Seder t  1950 door België  op de Belgische Schelde 
gebaggerde hoeveelheden spec ie  
Tabe l l a r i s ch  ove rz i ch t  ondarhoudsbaggerwerken 
1971 
Graf i sch  overz ich t  onderhoudabnggerwerken 1971 
Seder t  I950  door Belgi(i gebaggerde hoeveolheden 
spec ie  op Nederlands, resp.  Belgisch gebied 
Seder t  19% door Belg ië  gebagy;erde hoeveelheden 
spec ie  stroomopwaarts, reep, stroomafwaarts van 
de Boudewijnmluts 
Seder t  1946 door Belg ie  op de Westerschelde ge- 
s t o r t e  hoeveelheden spec ie  
Overzicht minimum drempeldiepten tu s sen  Burcht 
en Hansweert s e d e r t  medio 1969 
Schematisch overz iah t  drempels hoofdvaarwater 
~~cheldemond-8oudewijnslui~~ 
Vaart met diepgaande vaar tu igon  ( s i n d s  1969) 
:n 1971 oppevaron g ro te  schepen met beotemming 
Rntwerpen, Qent en Terneuzen. 
S l u i s )  
- 
For 
.aa t  
A4 
-
A 4  
A I  
A 3  
A 4  
A I  
A 3  
A I  
A 3  
A 3  
A I  
A I  
A 3  
A 3  
A 2  
A4 














i n  1971 " g e l i ~ h f e ~ '  schepen met bestemming Ant- 
mrpen, Gent en Terneuzen 
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NOTA 72.1 B'JLAGE 3 
I 1 
GEPUT (ALLEEN IN 1966) 
NTLEEND AAN DE VERREKENSTATEN 


SI 31 NOTA 72.1 BYLAGE 5" 
GET. GEZ. GEC. AKK. WESTERSCHELDE SCHAAL 1:50000 
OMGEVING DREMPEL VAN BAARLAND 
E .  RU. BAGGER - E N  STORTPLAATSEN 1971 A l  72.674 !I-9-'72 W.M. 
RgKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND STUDIEDIENST VLISSINGEN 
I 

NOTA 72.1 B'JLAGE 7 
TOELICHT1 NG: 
TOT 1 9 6 0 : S A M E N G E S T E L D  N A A R  GEGEVENS VAN DE B E L G I S C H E  LODINGKAARTEN. 
WEGENS HET ONTBREKEN VAN DE GFBAGGERDE HOEVEELHEDEN VAN 
E N K E L E  UITGEVOERDE BAGGERWERKEN NIET GEHEEL NAUWKEURIG 
VANAF 1360:  SAMENGESTELD NAAR OPGAVEN VAN DE ANTWERPSE ZEEDIENSTEN 
B3GEWERKT 
tim 1971 
GET. GEZ. GEC. AKK. B E L G I S C H E  S C H E L D E  
SEDERT 1950 DOOR BELGIE GEBAGGERDE 
J.B. E ZR. HOEVEELHEDEN SPECIE IN m3 A I  72.656 
RLIKSWATERSTAAT D I R ~ C T I E  ZEELAND STUDIEDIENST VLISSINGEN 
BAGGERPLAATSEN 
_ _  -- . __~ __- 
D R E M P E L  V A N  B U R C H T -  
P E T R O L E U M P I E R  VAN A N T W .  
I. 
PA LIN GPLAAT 
~ - 
DREMPEL VAN OOSTERWEEL 
_I- .. 
DREMPEL VAN DRAAIENDE SLUIS 
DREMPEL VAN KRANKELOON 
PUNT VAN MELSELE 
. ... .. ,. 
DREMPEL VAN DE PAREL 
PLAAT VAN DE PAREL 
.___-_  
KETELPLAAT - BOUDEW'JNSLUIS 
_-- _._~.._______..----I__-. 
DREMPEL VAN LILLO - 
P L A A T  VAN L I L L O  
DREMPEL VAN FREDERIK - 






.. .. . r.---- 





















NOTA 72.1 B'JLAGEIO 
WESTE RSCHE LDE - BELG. SC HE LD E GET. GEZ. GEC. AKK. 
7d.a. I. Ta. bd ,' 
SEDERT 1950 DOOR BELGIE GEBAGGERDE 
HOEVEELHEDEN SPECIE OP NEDERLANDS 
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NOTA 72.1 D'JLAGE 11 
1 
WESfERSCHELDE-BELG.SCHELDE GET. GEZ. GEC. AKK. 
S E D E R T  1950 DOOR EELGIE GEBAGGERDE 
HOEVEELHEDEN SPECIE, STROOMOPWAARTS 
Jo!B $.. ?R' 1% RESF! STROOMAFWAARTS DE BOUDEW!JNSLUIS 
PROCENTUELE VERDELING DER BAGGERHOEVEELHEDEN 
TOELICHTING 
------ STROOMOPWAARTS BOUDEWUNCLUIS 
STROOMAF WAART5 B O U  DEW'J MSLIJ I S  
B!JGEWERKT 
t/m 4974 
A I  164.376 





DREMPELh VLGS. SJLA 
49 : RUZING IN dm +-- G.L.= 
: 1  
95b05 KLEINSTE EN GROOTSTE BESCHIK. 




-. __ . - HOOFDVAARWATER 
_._I._- NEVENVAARWATER (TWEEDE GEUL VOOR GROTE SCHEPEN) 
i 
KLEINSTE BESCHIKBARE WATER- 
DIEPTE 1971 VOOR RIVIERVAK 
IN dm. t.o.v. H.W. GEM. SPRINGT3 
1 i 
I i MOND WESTERSCHELDE -WESTE R S C H E L D E  i GEZ.! GEC., AKK. j GET. 
J.B. I ,  
I I  , SCHEMATISCH OVERZICHT DREMPELS HOOFDVAARWATER (1971 ) 
---- RIJ KSWAT ER STA AT D I R EC TI E ZEEL AN D A 2  72.657 
STUDIEDIENST VLISSINGEN 
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DECEMBER 19% J A N U A R I  F E B R U A R I  M A A R T  A P R I L  MEI J U N I  J U L I  AUGU5TU.S S E P T E M B E R  O K T O B E R  NOVEMBER 
H 0 0 6 W A T E R S T A N D E N  T E  V L I S S I N G E N  ( H O O G S T E  HOOGWATER P E R  E T M A A L )  IN m T.O.V. N.A.P. 
I H.W. GEM. SPRIP#GTLI I 1 I I 
O P G E V A R E N  V A A R T U I G E N  M E T  B E S T E M M I N G  A N T W E R P E N  E N  G E N T ( D 1 E P G A N G  T E  V L I S S I N G E N  3 2 , 5 0  m O F  M E E R )  
A VAARTUIGE 
j j 
k I  
M E T  BESTEMMING ANTWERPEN 
VAARTUIGEN MET BESTEMMING ANTWERPEN 
,,GELICHT"lN EVERINGEN OF PUT VAN TERNEUZEN 
VAARTUIGEN MET BESTEMMING GENT 
.,GE-,CHT''IN EVERINGEN OF PU' VAN TERNEUZEN 2 
$ AANTAL VAARTUIGEN M E T  GELIJKE DIEPGANG ~ 
DIEPGANG VAART9)iGEN VOLGEY'S OPGAVE 







D R E M P E L S  VAN B A A R L A N D  EN Z A N D V L I E T ,  M I N I M U M D I E P T E N  M I D D E N V A A R W A T E R S  IN m T.0.V G.L.L.W.S. (N.A.P. - 2,60 m) 
R L I K S W A T E R S T A A T  - D I R E C T I E  Z E E L A N D  OPM. : D E  H O O G T E  VAN DE D R E M P E L  VAN BAARLAND WAS IN FEITE N I E T  - B E P A L E N D  VOOR DE VAART O P  ANTWERPEN OMDAT DE S C H E P E N  GET. GEZ. G K .  AKK. STUDIEDIENST VLISSINGEN DEZE D R E M P E L  KONDEN VERMiJDEN DOOR SEBRUIK T E  MAKEN 
E PR. A 2  72.678 
' ' IN 1971 OPGEVAREN GROTE SCHEPEN MET 
VAN GAT VAN OSSENISSE-OVERLOOP VAN HANSWEERT (PAR. 3.2) 
' 40.40~72 
ZIE VOOR , .GELICGTE"VAARTUIGEN TEKENING A 2 . 7 2 . 6 7 9  (BLILAGE47 ,) H . J E .  - / B E S T E M M I N G  ANTWERPEN EN GENT 
- 1  NOTA 72.1 B'JLAGE 17 
JANUAR1 FEBRUARI 1 MAART I APRIL I MEI I dUNI I JULI 1 AUGUSTUS 1 SEPTEMBER I OKTOBER 1 NOVEMBER 1 DECEMBER 1 q-1 
ANTWERPSE Z EDIENSTEN E 
HOOGWATERSTANDEN T E  VLISSINGEN (HOOGSTE HOOGWATER PER ETMAAL) I N  m T O . ~  N.A.P. 
OPGEVAREN VAARTUIGEN M E T  BESTEMMING ANTWERPEN E N  G E N T  (DIEPGANG 42,50rn OF MEER) "GELICHT" IN EVERINGEN OF PUT VAN TERNEUZEN . 
, I U -89 E: 
w- 
1 -+'--- -----_ n- -. 
DREMPELDIEPT N NAAR W D  7 DREMPEL AN BAARLAND -300 
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